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VEDLEGG I 

I NNLEDN I NG 
Nord-TrØndelag E-verk har i samarbeid med Meraer  Smelteverk 
utarbeidet planer f o r  kraftutbygging i Øvre deler av StjØrdalsvassdraget. 
Et ter  oppdrag f r a  NTE har Laboratoriet for  ferskvannsØkologi og innlands- 
f iske (LFI 1 ved Universite t e t  i Trondheim, fiusee t, f o r e t a t t  f i sker i -  
biologiske og generelle ferskvannsbiologiske undersdkelser i de aktuel le  
områder. Undersdkelsene har t a t t  s i k t e  på å fremskaffe t i l s t r ekke l ig  
materiale for  å g i  en t i lstandsbeskrivelse av fiskeribiologiske og 
generelle ferskvannsbiologiske forhold i de deler  av  StjØrdalsvassdraget 
som berØres av utbyggingsplanene samt d vurdere utbyggingens konsekvenser 
for  ferskvannsfaunaen og utgvelsen a v  f i ske t .  UndersØkelser som t a r  s ik te  
på å avklare verneverdier e r  utfØrt t i d l i ge re  gjennom Miljgverndeparte- 
mentets program i 10-Ars vernede vassdrag (Arnekleiv og Koksvik 1980). 
De generelle ferskvannsbiologiske undersØkelser må sees både 
i sammenheng med fiske- og resipientundersgkelsene da progranmet e r  l ag t  
opp fo r  d dekke nevnte uidersØkelses behov fo r  data om bunndyr og plankton. 
Feltarbeidet for  de generelle f e r s k ~ s b i o l o g i s k e  unders~kelser  foregikk 
i periodene 3. - 4. a p r i l ,  12.-21.. j m i ,  13 .-23. august og 6. september 
1984. Forfatteren har fungert som prosjektleder. Fagende har d e l t a t t  i 
f e l t  og i bearbeidelse av innsamlet materiale; fagassis tent  Terje Dalen, 
cand-real . Ja r l e  Steinkjer og cand.rea1. Øystein Albu. Kontorfullmektig 
Klara Øye har maskinskrevet rapporten. 
StjØrdalsvassdraget l igger  i Nord-Trgndelag og har e t  nedb0r- 
2 f e l t  på 2130 km f i g .  1 Vassdraget som e r  r i k t  forgreinet ,  har s ine 
d s t l i g s t e  utspring på svensk side.  Lengst i ser kommer mindre t i l s i g  f r a  
Selbu og Tydal i S0r-Trgndelag. 
Hovedvassdragets lengde, f r a  svenskegrensen til Trondheimsfjorden 
e r  ca. 70 km. D e t  vesentl igste av de t  t o t a l e  f a l l e t  på 440 m finnes i de 
@verste 20 km i . e l v a  Tevla. StjqJrdalselva f r a  Merker til ut lepet  i 
fjorden har e t  nokså jevnt f a l l  på ca. 100 m. Elva renner for  det  meste 
r o l i g  og har bredde 20-80 m. 
I de 0s t l i ge  deler  av Stj0rdalsvassdraget f innes en de l  f j e l l  
over 1000 m, både på nord- og sgrsida av hoveddalferet. Storparten av 
ne&Ørfeltet l igger  imidlert id i barskogregionen, og granskog med innslag 
av lauvtrær e r  en dominerende vegetasjonstype i de f l e s t e  dals ider .  
Skoggrensa i området g* ved ca. 6-700 m 0.h. 
Det e r  vassdragets 0vre deler ovenfor Meråker som e r  tenkt ut- 
2 
ny t t e t  til kraftutbygging, e t  f e l t  som utgj0r 573 km . Det e r  vassdragene 
Kopperåa, Tevla, Dalåa og Torsbjdrka som b l i r  berar t  (se reguleringsplaner 
s. 45).  d oppe råa l igger  i nord og t a r  av f r a  hovedvassdraget ca. 5 km 
2 
ovenfor Meråker. Vassdraget med Fjergen (508 m o.h., 11,3 km ) og 
2 Hallsj0en (613 m o.h., 3,3 km ) e r  t i d l i ge re  u tny t te t  til e l e k t r i s i t e t s -  
produksjon. Skurdalssjplen i Tevlas f e l t  e r  også t i d l i ge re  reguler t .  Tevla 
e r  navnet på hovedvassdraget ovenfor Meråker. TorsbjBrka og Dalåa e r  side- 
vassdrag f r a  syd, fØrstnevnte renner u t  i hovedvassdraget ved Meråker og 
Dalåa 3 k m  ovenfor. Torsbjgrka e r  ca. 20 km lang og kommer f r a  Store- og 
L i l l e  KlepptjØnn og dessuten f r a  s d t j 0 n n e r  og myrs0kk i fjellområdene mot  
2 Selbu. I Torsbjgrkas f e l t  l igger  Fossvatn (403 m o-h. ,  0,5 km ) ,  som har 
forbindelse med Torsbjgrka v ia  Vatnbekken. Dalåa har sit t  utspring i f j e l l -  
områdene m o t  Tydal og har en lengde på 10 km. 
Geologisk l igger  Stjqrdalsvassdraget i Trondheimsfeltet, som e r  
ganske komplekst foldet .  Bergartene i de t t e  området e r  systematisk 
o r i en t e r t  i N#-SØ retning. Omvandlete kambro-siluriske bergarter dominerer. 
Maringrense i vassdraget l igger  ved ca. 190 m 0.h. De nedre deler 
av Torsbjgrkdalen, Dalådalen og Meråker sentrum l igger  under marin grense. 
De s t0 r s t e  marine avsetninger f innes i Torsbj0rkdalen. 
Området har i hovedsak e t  innlandsklima i de lavereliggende deler 
og innlands/fjellklima i de h0gere. Normal årsnedb0r e r  1000-1200 mm. 
Nedb0ren e r  forde l t  over hele å r e t  uten noen spes i e l l  tØrr periode. 
Figur 1. Kartskisse over StjØrdalsvassdraget. 
STASJONSNETT 
Underseelsen e r  l a g t  opp med s i k t e  på å f å  bredest  mulig 
informasjon om den laverestående ferskvannsfauna i områder som b l i r  
berØrt av eventuell  kraftutbygging. Stasjonene b l e  va lg t  s l i k  a t  
ka rak te r i s t i ske  e lveavsni t t ,  s trandstrekninger og bunntyper best mulig 
sku l le  b l  i dekt av prØvetakingene . 
Figurene 2 og 3 v i s e r  s t as jonsne t te t .  
7 e lve r  b l e  u n d e r s e t ,  der  d e t  t o t a l t  b l e  oppre t t e t  25 s tas-  
joner f o r  bunndyrpraver. Bunnfaunaen i t o  vatn b l e  u n d e r s e t ,  i Fjergen 
og Fossvatn. I gruntvannssonen b l e  bunndyr samlet inn f r a  henholdsvis 
12og 3 s tas joner .  PrØver av  bunnfaunaen p& dypere vatn b l e  tat t  f r a  
4 s tas joner  i Fjergen og 1 s tas jon  i Fossvatn. Dyreplanktonpr$ver b l e  
tatt på en s tas jon i begge vatna. 
UndersØkelsen pagikk i hovedsak i siste halvdel  av juni  og 
august 1984. I StjØrdalselva ble d e t  dessuten t a t t  prØver i a p r i l  og 
september. Data  om stasjonene e r  g i t t  i t a b e l l  1 og 2. Stasjonenes 
beliggenhet e r  a n g i t t  ved UTM-referanser f r a  NGO's  kartverk s e r i e  M 711 
i mdlestokk 1 :  50 000. 
På elvestasjonene bestod bunnsubstratet f o r  det meste av  s t e i n .  
Finere subs t ra t  som grus og sand var fremtredende p& enkelte s tas joner .  
Vannvegetasjon (moser og a lger )  manglet p8 en rekke s tas joner  og der de t  
var forekomst var mengdene f o r  d e t  meste sd .  Ansamling a v  d@dt organisk 
materiale var  gjennomg8ende l i t e n .  
Pd stasjonene i strandsonen i vatna var en blanding av s te in-  
bunn og f i ne r e  subs t ra t ,  vesent l ig  grus og silt, mest vanlig. Vann- 
vegetasjon manglet i begge vatn. Mengdene av dØdt organisk materiale i 
prdvene var l i t e n  i Fjergen, noe swrre i Fossvatn. 
Bunnsubstratet på dypere vatn var hovedsaklig gy t j e  i begge 
vatna. Vannvegetasjon manglet i a l l e  prØvene. 

Figur 3. Stasjonsnett for bunndyrpr0ver i elver og vatn i 0vre deler 
av Stj~rdalsvassdraget. 
Tabell 1 .  Data om elvestasjonene. S t  - Stein, G - grus, Sa - sand, S i  - silt, H1 - litt mose, .4I - l l c t  algevekst, A2 - r e l a t i v t  betydelig algevekst 
Avstand 
Lokaiitet St.  De t o  UTM-ref. f r a  land 4'P Strgmhast Dom. bunnsutsc. Vannvege- Dominerende vegetasjon 
m c m  cm/s Tverrmbl i cm taajon langs bredden Vannstand 
Stjwdalselva Sl 31.4 PR 365 357 0-6 10-40 10-50 S t  5-10 O Lauvskog Middels 
52 6.9. PR 354 364 0-4 5-50 5-70 St  2-10 A l Lauvskog Middels 
I 31.4. ?R 312 378 0-5 10-50 10-70 St  2-:S O Lauvskog Middels 
I 14.6. PR 312 378 0-7 10-50 10-50 Sa-?t 2-IG A l Lauvskog Middels 
Sa-St 2-10 
St  5-15 
Lauvskog 
Gras 
w¶ 
Middels 
Lawskog 
Lauvskog 
Lauvskog 
Blandingsskog 
Middels 
Middels 
Blandingsskog 
Blandingsskog Middels 
Lauvtrær /kultunnark LHgbiddels 
Lauvtrar/kulturmark &K4 
Kulturmark Middels 
Tevla 
Kulturmark 
Blandingsskog 
Blandingsskog . 
Blandingsskog Hiddels 
Blandingsskog m g  
Lauvskog Midaels 
Lawskog Hei9 
Lauvskog Hiddels 
L Z I U V S ~ ~  HM 
Lauvkkog Lag 
Lauvskq m g  
Gras, vier  L&g/middels 
Gras, vier  W% 
Gras, vier  Middels 
Gras, vier  H& 
Lyng, blandingsskog Middels 
Lyng. blandingsskog H(bg 
Blandingsskog Ldg/middels 
Blandingsskog Hm 
tabell : forts. 
Avstand 
Lokalitet St. UTM-ref. fra land Str0mhast. Dom. bunnsubst. Vannvege- Dominerende vegetasjon m t o  Vannstand 
m c m  cm/s T v e r d l  i c m  tas jon langs bredden 
Dalda forts. I1 12.6. PR 415 294 0-10 10-40 5-30 St 2-10 O Blandingsskog Middels 
11 22.8. PR 425 294 0-4 10-60 70-ac St5-10 A l Blandingsskog W 
I11 12.6. PR 417 283 9-8 10-30 5-40 St 5-13 0 Blandingsskog L&g/middels 
I11 22.8. PR 417 283 0-5 20-50 10-100 St 5-r0 A l Blandingsskog &W 
IV 12.6. PR 417 267 0-6 5-30 5-30 St 2-5 O Blandingsskog La9 
IV 22.8. PR417267 0-5 10-50 10-60 St 2-5 O Blandingsskog H m  
Skurdalsda I 13.6. UL 505 296 0-4 10-30 10-90 St 5-20 O ~yng, myr Middels 
I 22.8. UL505296 0-4 10-50 20-70 St 5-20 O Lyng, myr acbs 
Stork jerringh I 13.6. PR 498 301 0-3 5-30 10-100 St 2-15 M1 Blandingsskog Middels 
I 22.8. PR 498 301 0-3 10-50 10-100 St 5-15 111, Al Blandingsskog H09 
I 18.6. PR 419 334 0-10 10-50 10-40 St 5-25 A l iauvskog L&g/middels 
I 15.8. PR 419 334 0-7 10-40 10-60 St 5-15 A l Lauvskog liddels/h@ 
I1 19.6. PR 447 357 0-7 10-40 10-50 St 5-15 Al Lyng, lauvskog LAg/middels 
Kopperda 
Al Lyng, vier, lauvskog 
A2 Lyng, vier, lauvskog 
l 
Tabel l  2 Eau om gruntvannsstasjonene i vatnL. S t  - s t e i n ,  G - grus ,  Sa - sand, S i  - s i l t .  Sicaiaen f o r  v indekponer ing:  1 - l i t e n ,  2 - middels, 3 - s t e r k ,  
4 - meget s t e rk .  D0dt organisk matkr ia le  e r  a n g i t t  e t t e r  en  ska la  f r a  0-3 e t t e r  bkende mengde t 
L o k a l i t e t  Vind- Dom bunnsubst. 
eksponering Tverrmdl i cm mate r i a l e  
F jergen Myr og lyng 
wr og lyng 
Gras,  v i e r  
Gras,  v i e r  
Gras, v i e r  
Gras, v i e r  
Lyng, f u r u  
Lyng. furu  
Myr, f u r u  
mr, fw 
Myr, f u ru  
mr, furu 
wr 
mr, bjØrk 
Myr. v i e r ,  lyng 
Myr, v i e r ,  Lyng 
Myr, v i e r  
Myr, v i e r  
Lyng. wr 
Lyng. myr 
Myr 
Hyr 
4 r .  b j e r k  
Myr, b jb rk  
Myr, b j e r k  
Myr ,  b j 6 rk  
Gras, b jb rk  
Gras, b jb rk  
METODER 
Feltarbeidet til undersgkelsen foregikk i tiden 3.-4. a p r i l ,  
12.-21. juni, 13.-23 august og 6.  september 1984. 
Kjemiske og fysiske prØver 
Prgiver av kjemiske og fysiske parametre e r  u t f 0 r t  i forbindelse 
med resipientundersØkelsene. For beskrivelse av metodikk henvises det  
til rapport om resipientforholdene (H. Reinertsen m.fl. i n  prep.). 
Biologiske prØver 
Semikvantitative prØver av bunnfaunaen i elvene og grunt- 
vannssonen i vatna b l e  t a t t  med den sbkalte rotemetoden. Den bestdr 
i b ro te  i bunnsubstratet innenfor e t  avgrenset område s l i k  a t  Us t  
materiale og organismer b l i r  £Ørt med strØmmen og fanget opp i en bunn- 
h&v. ~Bven $can b l e  benyttet  hadde kvadratisk apning med s ider  25 cm og 
maskevidden i duken var 500 y. En vanlig standard fo r  s l i k e  undersØkelser 
er å benytte t i d s in t e rva l l  pd 5 min. (R5.1. Metoden v i l  saledes kunne 
g i  e t  brukbart b i lde  av r e l a t i ve  te t thetsforhold mellom ulike loka l i te te r .  
De f l e s t e  undersgkelser av elvefaunaen og bunnfaunaen i gruntvannssonen 
i vatn i regionen er baser t  pa prØvetaJcinger i juni- jul i  og august- 
september. Under v k e  undersqlkelser har v i  ogsb i t i l l e g g  til disse  
t o  perioder innsamlet dyr f r a  a p r i l  i Stjgirdalselva, i den hensikt A 
fange opp eventuelle bunndyrgrupper e l l e r  a r t e r  som f a l l e r  u t  e t t e r  
vbrflomnen. Nettoppi StjØrdalselva har programmet ogsd inkludert 
2 kvanti tat ive bunndyrprØver med Surbersampler med area l  0,15 m og duk med 
maskevidde 500 p .  10 pr0ver b l e  t a t t  på 2 stasjoner i ap r i l ,  p& 
3 stasjoner i j m i  og august. PrØvene b l e  forde l t  sd langt  som mulig 
utover e lve tver rsn i t te t .  I august var vassf0ringen så  s t o r  a t  de t  
ikke l o t  seg gjØre d komne mer enn 4-5 m utover. Disse prgvene b l e  
supplert med 5 pr0ver på 2 stasjoner 6. september, da vassf0ringien var 
en god de l  lavere. 
Kvantitative bmndyrprØver på dypere vatn i Fjergen og 
Fossvatn b l e  t a t t  med van Veen grabb. På hver s tas jon b l e  de t  t a t t  
2 .  5 kl ipp (0,1 m ) på hver t  prØvedyp. D e  oppgit te  vekter e r  våtvekter, 
e t t e r  1 min. tØrking på f i l t e r p a p i r .  
Dyreplankton b l e  innsamlet bbde med ver t ika le  havtrekk og 
rØrhenter. I begge vatna b l e  de t  t a t t  t o  pa r a l e l l e  håvtrekk, i Fjergen 
f r a  20-0 m og Fossvatn 10-0 m. Planktonhåven hadde maskevidde 90 v og 
2 åpning 660cm . RØrhenteren hadde volum 5 1. Hver prØve bestod av blande- 
prØver (10 x 5 1) i dybdesonene 0-10 m og 10-20 m i Fjergen og (5 x 5 1) i 
dybdesonene 0-5 m og 5-10 m i Fossvatn. 
Resipientprogrammet i Øvre de le r  av StjØrdalselva g i r  en fy ld ig  
overs ikt  over en rekke kjemiske parametre i elvene og i Fjergen og Fossvatn 
( j f r .  Reinertsen m.fl. i n  p rep . ) .  Her v i l  en bare g i  en ko r t  omtale av 
noen f å  parametre som pH, ledningsevne, kalsium og temperatur. 
pH-nivået i elvene va r i e r t e  f r a  6,O-6,8, de f l e s t e  målinger l å  
f r a  6,1-6,4. Lavest pH e r  funnet i Skurdalsåa og Storkjerringåa,  hØgst i 
StjØrdalselva ved Meråker. Fjergen og Fossvatn har  pH henholdsvis 6 ,3  - 
6,8 og 6,4. 
Ledningevne i elvene va r i e r t e  f r a  13-33 uS/cm. Verdiene er 
hØgst i  opper råa, l ave s t  i TorsbjØrka. I Fjergen og Fossvatn b l e  d e t  
r e g i s t r e r t  ledningsevne i nivået  20-22 pS/cm. 
Verdiene f o r  kalsiuminnhold i elvene lå fo r  de t  meste f r a  
0,7-0,9 mg ~ a / l .  TorsbjØrka hadde lavere  verdi ,  0,33 mg Ca/l. 
o Sommertemperaturen i elvene l å  omkring 10 C ,  variasjonsbredden 
O 
var 8,9-20 C. Temperaturmålinger i Fjergen og Fossvatn i august v i s t e  
O O 12,5 C i o v e r f l a t a  i Fjergen og 9 ,3  C ved 20 m ' s  dyp, mens Fossvatn hadde 
O O 15,5 C i over f la ta  og 8,2 C ved 10 m ' s  dyp. Siktedypet var 8 m i Fjergen 
og vannfargen grØnnlig-gul. Fossvatn hadde siktedyp 2,5 m og vannfarge 
brun. 
Verdiene f o r  s en t r a l e  parametre som pH, ledningsevne og kalsium- 
innhold var ie re r  innenfor og l i gge r  f o r  de t  meste omkring de nivåer som 
karakter iseres  som vanl ig  i skog- og f j e l lvassdrag  i TrØndelag ( j f r .  Arnekleiv 
og Koksvik 1980, Koksvik og Haug 1981, N Ø s t  og Koksvik 1980, 1981 a ,  1981 b, 
1981 c og N Ø s t  1982. 
PLANKTON KREPS 
To ul ike  metoder e r  benyt te t  f o r  kvant i f i ser ing av  plankton- 
krepsfaunaen (se Metoder). Artsammensetning, beregnet i n d i v i d t e t t h e t  og 
biomasse (mg tØrrvekt) pr .  m2 e r  g i t t  i tabel lene  3 -  6 RØrhenteren g i r  
utvilsomt e t  mer r i k t i g  b i l d e  av  mengdeforholdene enn planktonhåven, 
hvor reduser t  s i l e e f f e k t  forekommer dersom dersom håven trekkes f o r  r a s k t  
der  d e t  er storemengder fytoplankton og humuspartikler i vatnet .  Tallene 
beregnet u t  f r a  håven b l i r  da f o r  små. En sammenlikning a v  t a l l e n e  f o r  
t o t a l t  a n t a l l  dyr i tabel lene  v i se r  imid le r t id  små f o r s k j e l l e r  ved bruk av 
de t o  metodene. Håvfaktorene, dvs. de t a l l  en m& mul t ip l i se re  a n t a l l  dyr 
2 
i håvtrekkene med f o r  å f å  de egent l ige  s td r re l sene  av  a n t a l l  dyr pr .  m , 
l å  f o r  d e t  meste omkring 1,l. D e  f l e s t e  t i d l i g e r e  undersØkelser i vatn 
i landsdelen e r  b a s e r t  på ve r t ika le  håvtrekk (uten hensyn til håvfaktorer) 
og t a l l e n e  he r f ra  g i r  oss  grunnlag f o r  sammenlikninger med verdiene i 
t a b e l l  4 og 6 .  
Nomenklatuten fØlger I l l i e s  (1978) f o r  copepoder og FlØssner (1972) 
f o r  cladocerer. 
9 planktonkrepsarter b l e  r e g i s t r e r t  i Fjergen, 6 i Fossvatn. 
Utvalget ka rak te r i se res  som normalt r i k t  f o r  t i l svarende vanntyper i 
regionen. Samtlige a r t e r  e r  k j e n t  f o r  landsdelen. 
De vanl igs te  ar tene  i næringsfat t ige vatn nordaf je l l s ,  Q c t o p s  
scut i fer ,  Bosmina Zongispina og Hotopediwn gibbemun, var  også av s e n t r a l  
betydning i denne m d e r a k e l s e n .  C. s c u t i f e r  var den k l a r t  dominante art 
i Fjergen, men opptrådte i beskjedne mengder i Fossvatn. H e r  var 
B. zongispina k l a r t  t a l l r i k e s t .  
Slekta Daphniu var r epresen te r t  med 2 a r t e r  i Fjergen, 
D. Zongispina og D. gateata,  bare fØrstnevnte i Fossvatn. Forekomstene 
var r e l a t i v t  s d  i Fossvatn og i juniprØvene i Fjergen. R e l a t i v t  brukbare 
mengder b l e  påv i s t  i Fjergen i j u l i  og august. D. Zongispina var mer 
t a l l r i k  enn D. ga lea ta ,  noe som e r  vanlig når d i s s e  t o  a r t ene  opptrer  
sammen. 
Daphnia e r  svært e t t e r t r a k t e d e  næringsdyr f o r  planktonspisende 
f i s k ,  som f .  eks. rØye, og forekomstene e r  som rege l  meget beskjedne i 
vatn med tette populasjoner av  s l i k  f i s k .  UndersØkelser g j o r t  av Langeland 
(1977) v i s e r  a t  d e t  ved Daphnia-konsentrasjoner mindre enn 0,2-0,8 dyr 
pr .  1 ikke lenger e r  IØnnsomt f o r  f i sken å b e i t e  p& d i s s e  dyrene. I Fjergen 
l å  konsentrasjonene omkring denne lgnnsomhetsgrensen i juni ,  og Daphnia 
hadae således l i t e n  betydning som £Øde f o r  f isken ( j f r .  de f i sker ib iologiske  
undersgkelser) . Derimot b l e  den t a l l r i k e s t e  cladoceren B. Zongispina s p i s t  
i s to re  mengder. I j u l i  og august l å  Daphnia-konsentrasjonene i dybdesonen 
0-10 m på omkring 4,9  dyr pr .  1 noe som r e s u l t e r t e  i e t  betydelig stØrre 
innslag av Daphnia i fiskemagene. Daphnia-populasjonen i Fossvatn synes 
å være noe mer p resse t  enn i Fjergen med konsentrasjoner f o r  august såvidt  
over lgnnsomhetsgrensen ( j f r .  f i sker ib io log i sk  rapport  f o r  videre betrakt-  
ninger, Arnekleiv i n  p rep . ) .  
E t  annet meget e t t e r t r a k t e t  næringsobjekt f o r  f i sk ,  den s t o r e  
cladoceren Bythotrephes Zongimanus b l e  r e g i s t r e r t  i meget beskjedne mengder 
i j u l i  i Fjergen. 
Copepoder e r  i lang t  mindre grad enn cladocerer u t s a t t  f o r  
predasjon av planktonspisende f i sk .  Mest e t t e r t r a k t e t  e r  den s t o r e  formen 
Heterocope saziens, men denne var svært l i t e  representer t  i begge vatna. 
To Diaptomidae-arter b l e  påv i s t  i Fjergen, Arctod.iaptmus h t i c e p s  
og Acanthodiaptomus denticornis. Adulte individer av fgrstnevnte forekom 
i juni og j u l i ,  mens A. k t i c e p s  var represen te r t  i j u l i  og august. Mengdene 
var lave .  Augustprgver i Fossvatn r e s u l t e r t e  også bare i funn av  
A. denticornis, sannsynligvis e r  begge Diaptomidae-artene represen te r t  i 
vatnet .  Mengdene var en god d e l  Wgere enn i Fjergen og betegnes som 
moderate. 
Som a l l e rede  nevnt var C. scut i fer  den t a l l r i k e s t e  a r t  i Fjergen. 
Mengdene l igger  a t s k i l l i g  Wgere enn de t  som e r  vanl ig  f o r  næringsfat t ige 
vatn i Trendelag. Copepoditter dominerte i a l l e  prgveperiodene. Innslaget 
av na ip l i e r  var særdeles Wgt  i j u l i  og august,  mens adul te  v i s t e  en 
dramatisk nedgang f r a  juni til august. I Fossvatn var både copepoditter 
og adul te  svært d å r l i g  representer t .  A.  denticornis hadde f ak t i sk  Mgere 
t e t t h e t  enn C. scutifer.  
D e t  t o t a l e  ind iv idan ta l l  p r .  m2 i Fjergen kan karakter iseres  som 
noe Wgere enn middels f o r  næringsfat t ige vatn i landsdelen. Vanlige verdier  
f o r  ind iv idan ta l l  i Trgndelagsvatn l i gge r  mellom 50 000 og 100 000 pr.  m 2 
( de t t e  e r  t a l l  beregnet på grunnlag av ver t ika le  håvtrekk og uten hensyn 
til håvfaktorer) .  Biomasseverdiene l igger  på e t  middels nivå i juni  og 
august, noe h0gere i j u l i .  
Fossvatn har middels planktonmengder. Reilativt s t o r e  mengder 
H .  gibbemun bidro til en r e l a t i v t  hq5g biomasse, ind iv idan ta l l e t  t a t t  i 
betraktning. Cladocera utgjorde av den grunn omkring 90 % av t o t a l  
biomasse, mens andelen i Fjergen på samme t i d  var 34%. H. gibbemun var 
r e l a t i v t  t a l l r i k  i juliprØvene i Fjergen og hØynet cladocerenes biomasseandel 
til 56 %, i jmi var andelen nede i 29%. 
Tre vatn i StjØrdalsvassdraget e r  t i d l i g e r e  undersØkt m.h.t. 
planktonmengder, S tore  Tyldvatn og Austre og Vestre Sonvatn (Arnekleiv ogKoksvik 
1980). P& trekklengder l i k  Fossvatn b l e  d e t  r e g i s t r e r t  ikke hØgere enn 18 000 
individer i Store  Tyldvatn og 23 000 i Vestre Sonvatn, a l t s å  en god d e l  
lavere enn i Fossvatn. Gjennomsnittstall  f o r  t r e  p a r a l e l l e  t rekk i juni  
(30 m )  og august (40 m) i Austre Sonvatn r e s u l t e r t e  i henholdsvis 54 000 
2 
og 82 000 individer pr .  m . Augusttallene e r  temmelig l i k  Fjergen, mens 
juni ta l lene  l i g g e r  bare  på de halve av Fjergen. 
~ å d e  i Fjergen og Fossvatn b l e  d e t  i august t a t t  a v s i l  f r a  
R5-pr0ver f o r  a f å  e t  inntrykk av småkrepsfaunaen i strandsonen, 11 a r t e r  
b l e  r e g i s t r e r t  i Fjergen, 7 i Fossvatn. Artene i Fjergen er:  Sida CrystaZZina, 
Daphniu Zongispina, Bosnrina Zongispina, Qphryoxus g m c i z i s ,  Emgcercus 
ZameZZatus, Acroperus elongatus, Acroperus harpae, Alona a f f i n i s ,  PoZyphemus 
pedicutus, Heterocope saliens og AcanthocycZops v i r id i s .  Artene i Fossvatn 
e r  : Sida crystal  l ina,  BosmZna Zongispina, Ophryoxus gmc i z i s ,  Ewycercus 
ZameZZatus, Acantho&aptomus denticornis, Heterocope saliens og AcanthocycZops 
v i r id i s . .  F e l l e s  f o r  vatna e r  a t  E. lamellatus !i.insekreps) er k l a r t  
dominerende a r t .  Denne a r t e n  er ogsa svært a t t r a k t i v  som f iskefede  og de 
f i sker ib io logiske  undersdkelser (Arnekleiv i n  prep.) bekref ter  a t  a r t e n  e r  
v i k t i g  næringsemne f o r  f i sken i denne perioden. 
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Tabell 5 .  Planktonkreps i Fossvatn 15.8.1984. Antall individer og t o t a l  
biomasse (i parentes) pr. m2 i dybdenivåene 0-5 m og 5-10 m 
basert pH rarhenter ( 5 1 )  
Dybdenivå 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispina 
Bosmina longispina 
Acanthodiaptomus denticornis ad. 
Heterocope sa l i ens  ad. 
Cyclops scut i fer  naupl. 
cop . 
ad. 600 600 
.......................................................................... 
Totalt (ant. unnt. naupl.) 57600 (574) 23600 (85) 
Tabell 6. ~lanktonkreps i Fossvatn 15.8.1984. Antall individer og total 
2 biomasse (mg tdrrvekt)/m overflate basert pa to parallelle 
vertikale håvtrekk fra 10-0 m 
Trekk nr. 
Clddocera 
--------- 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispiria 
Bosmina longispina 
Acanthodiaptomus denticornis ad. 
Heterocope saliens 
Cyclops scutifer 
ad. 
naupl . 
cop. 
ad. 1590 1590 
........................................................................ 
2 
~otalt antall/m (unntatt naupl.) 77090 49390 
Z Tot. biomasse (mg tdrrvekt) /'m 
%-andel biomasse Cladocera 
%-andel biomasse Copepoda 1 l 12 
BUNNDYR 
Eivefaunaen 
Semikvantitative prØver b l e  t a t t  i falgende e lve r  i StjØrdals- 
elva:  Tevla, TorsbjØrka, Dalåa, Skurdalsåa, s to rk je r r ingåa  og s oppe råa. 
Tilsammen er 44 prØver t a t t  sommeren 1984, i t i l l e g g  2 prØver i StjØrdals- 
e lva  i a p r i l .  Resultatene er v i s t  i henholdsvis t a b e l l  7 og vedlegg 1. 
Elvene har  e t  r e l a t i v t  r i k t  u tvalg  a v  bunndyr med i a l t  14 reg i s t -  
r e r t e  grupper. Tilsvarende e r  også funnet  f o r  StjØrdalsvassdraget t o t a l t  
(Arnekleiv og Koksvik 1980) . 
Degnfluelarver var  t a l l r i k e s t e  bunndyrgruppene både langs hoved- 
vassdraget og i sideelvene. Gruppens ind iv idan ta l l  og betydning var 
a t s k i l l i g  stØrre i hovedvassdragets Øvre d e l e r ,  dvs. Tevla enn i StjØrdals- 
e lva  forØvrig. DØgnfluelarvers betydning i ~ a l å a ,  Skurdalsåa og Stor- 
k jer r ingåa  var også meget hØg. Al le  e l v e r  og prØver s e t t  under e t t  utgjorde 
d m f l u e l a r v e r  6 7  %. 
Ste in f lue la rve r  var n e s t  t a l l r i k e s t e  gruppe i a l l e  e l v e r ,  unn ta t t  
Kopperåa. T o t a l t  f o r  elvene utgjorde gruppen 14 % av bunndyrene. Av de 
Øvrige bwindyrgrupper var fjærmygglarver, vannmidd, kno t t l a rve r  og vårflue- 
l a rve r  mest vanlig. 
Dalåa og Tevla b l e  funnet å ha stØrst i n d i v i d t e t t h e t ,  henholdsvis 
343 og 270 individer  p r .  prØve. De få  prevene t a t t  i Skurdalsåa og Stor- 
k jer r ingåa  indikerer  også r e l a t i v t  hØge t e t t h e t e r .  PrØvene f r a  StjØrdals- 
e lva  og TorsbjØrka v i s t e  noe lavere  t e t t h e t e r ,  men innenfor nivåer som 
karak te r i se res  som middels f o r  e l v e r  i landsdelen. PrØvene f r a  Kopperaa 
derimot indikerer  l a v  bunndyrproduksjon. Dette som e t  r e s u l t a t  av  t i d l i g e r e  
reguleringsinngrep og u t i l f r e d s s t i l l e n d e  res ip ient forhold .  PrØvene langs 
hovedvassdraget v i s t e  a t  de Øvre de le r  hadde betydel ig  hØgere t e t t h e t  av 
bunndyr enn de nedre d e l e r .  Stasjon I1 og I11 hadde de k l a r t  l aves te  bunn- 
dyrmengder i StjØrdalselva ( t a b e l l  7 ) .  Kvanti tat ive prØver e r  også innsamlet 
f r a  StjØrdalselva. Resultatene f o r  sommerprØver er g i t t  i t a b e l l  8 .  PrØver 
f r a  a p r i l  i vedlegg 2 .  I l i k h e t  med d e t  b i lde  roteprevene g i r  e r  t e t the ten  
l a v e s t  på s t a s j o n I I I o g  111. Meget hØg vassfering i august ga imid le r t id  
lave  t e t t h e t e r  på a l l e  s t a s joner .  Med mindre nedbar og lavere  vassfØring i 
september var d e t  mulig å komme noe lengre u t  i e l v e l e i e t ,  som r e s u l t e r t e  
i h e l t  andre bunndyrmengder. VassfØringsforholdene f o r k l a r e r  nok også de 
l'~LK.11 l .  Buniifaunaen i undersekte ..Iv..r i per loden junl-august/sepremlwr 1984 basert  p& rotepr0vcr (R51 
a 
- - 
m *r 
sl r. rl 
- 
S_tiQ)5dolselxa 
52 6.9 142 14 1 1 27 44 15 8 246 
I 14.6 57 42 11 l 8 27 50 6 8 202 
I 15.8 Y3 22 5 21 28 5 169 
11 15.6 2 7 78 1 5  5 5 116 
I1 23.8 D 7 2 24 2 2 6 48 
I11 15.6 3 24 2 9 1 1  2 7 42 
5 4 1 1  11 a - a - I c r - -  I15 ---- 43:! 
T o t a l t  ant. ind, 2 336 115 22 DO 19 116 1 132 30 10 853 
< l  39 13 3 9 2 14 < l  15 4 ziinaoszo -----------------------------------------7--------------------------------------------------------- 
EX!! 
I 12.6 4 28 l4  4 2 3 6 7  61 
I 20.8 1 165 20 6 1 9 1  2 8 205 
11 12.6 3 705 90 17 1 1 13 1 55 9 886 
I1 20.8 14 117 22 O 39 1 46 5 10 291 M I 
I11 13.6 244 12 1 1 1  I I l  1 19 2 9 302 
111 20.R 2 115 14 4 11 1 1 1  4 9 153 
I V  13.6 9 2 356 54 1 84  8 3 8 517 
IV 20.8 2 34 26 9 1 4 1 7  77 
V 13.6 34U ?q 38 4 4 5 423 
V 20.8 l 611 O 1 l 5 4 7 8 8  
VI 13.6 14 118 34 l 5 1 14 1 1 9 189 
5 20 11 7 5 2 6  50 !!I ----- l!,? -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  a n t .  inri. 52 5 2310 334 3 90 142 12 l14 5 146 21 12 3242 
2 < l  71 10 < l  3 4 < l  4 < l  5 < l  ooml"a!!Sl--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toreiere 
I 12.6 1 67 42 3 4 2 1 7  120 
I 21.8 1 4 16 1 2 7 1 7  32 
11 12.6 87  27 4 11 15 1 6 145 
I1 21.8 2 137 41 5 2 l 3  2 9 8 211 
111 12.6 44 59 5 15 44 5 6 172 
111 21.8 3 44 27 3 3 3 1 7 84 
IV 12.6 42 42 6 1 5  1 25 l 7 132 
IV 21.8 57 45 10 3 l 25 3 7 144 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
T o t a l t  a n t .  ind.  7 482 299 37 38  2 127 2 41 5 10 1040 
< l  46 29 4 4 < l  12 C1 4 < l  EEi'anS-! ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
?o_i_O?! 
I 12.6 267 22 5 1 1 23 4 7 323 
I 22.8 86 23 1 1  1 1 6 113 
I1 12.6 1 751 6 7  6 16 7 4 1 8 _ 8 U - -  
A - - - - 1 5 - ~  3 1 9 402 
111 12.6 1 122 21 2 2 2 2 5 8 157 
111 22.8 113 25 8 1 6  2 1 7 156 
IV 12.6 6 152 58 1 4 1 2 4 8 228 
IV 22.8 398 97 1 l 15 1 6 513 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tot .  e n t .  inn .  6 6 2225 360 3 29 24 1 39 40 12 11 2745 
81 13 < l  1 < l  < l  l l < l  Emina's,! ----- <l ----- 5! ------------------------------------------------------------------------------------- 
Sk%rOolsOo 
I 13.6 1 O 308 64  2 1 12 Z 7 398 
22.8 3 55 9 3 2 12 3 7 87 I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T o t a l t  ant. Lnd. 13 363 73 5 3 24 4 7 485 
3 75 1 5  l < l  5 <l oomiEni:o -------------------------------------------------------------- --------- 
$-orkdarrilln& 
I 13.6 2 291 46 10 5 9 2 7 365 
I 22.8 2 97 4 1 4  l l 7 111 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
T o t a l t  a n t .  ind. 4 388 50 12 9 10 1 2 8 476 
< l  8 2  11  3 2 2 (1 < l  "@o_rs:\ ................................................................................................... 
Eeeo~oo 
I 18.6 7 1 5 7 2 5 22 
I 15.8 66 1 2 2 4 71 
11 19.6 9 1 14 3 2 2  4 7 35 
I11 19.6 9 1 2 3 12 
8 4 11 6 4 29 I r I  ----!4:8 ..................................................... 2 ......................... - ------ ------------ 
T o t a l t  a n t .  ind. 9 74 4 l 42 2 18 2 2 9 6 1 i  169 
Dominans-* 5 44 2 <l 25 l 1 1 1 1 5 4  
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gjennomg8ende h0gere t e t t h e t e r  funnet i t i d l i g e r e  undersekelser i Stjflrdals- 
2 
e lva  (Heggberget 1975), der t e t the tene  va r i e r t e  f r a  200-900 p r  m . Inn- 
samlinger f o r  nevnte undersqkelse er f o r e t a t t  på middels e l l e r  lavere vann- 
stand. D e  dominerende gruppene i Surber-prdvene var de samme som i rote-  
prevene, med unntak av fåbwstemark (Oligochaeta) som var av  s t o r  betydning 
i Surber-pr0vene på s tas jon  I i juni og september. 
Bunnfaunaen i vatna 
Undersqjkelsene b l e  i f e r s t e  rekke konsentrert  om Fjergen, men 
også i Fossvatn e r  d e t  en r imelig god pr0vedekning. I begge vatna b l e  de t  
t a t t  bade rotepr0ver i gruntvannssonen og grabbpr0ver på dypere vatn. 
Resultatene f r a  pr0vene i gruntvannssonen e r  g i t t  i t a b e l l  9. 
D e  f l e s t e  sen t ra le  ferskvannsdyregrupper var representer t  i begge vatna, 
men mengdene i pr0vene indikerer  l av  bunndyrproduksjon. 
De f l e s t e  pr0vene i Fjergen hadde lavere enn 20 individer.  Juni- 
prdvene på s tas jon X og I X  s k i l t e  seg derimot u t  med t i l d e l s  meget hØg t e t t h e t ,  
henholdsvis 205 og 95 individer.  DØgnfluelarver utgjorde narmere 100 % av 
d i s se  pr0vene og bidro til a t  gruppen ogs8 f o r  a l l e  prØver t o t a l t  var k l a r t  
t a l l r i k e s t .  Fjærmygglarver og vannbil ler  var andre vanlige grupper. Fiskeri-  
biologiske unders0kelser i samme perioder (Arnekleiv i n  prep. ) v i s t e  a t  en 
de l  f i s k  hadde s p i s t  marflo ( G u ~ r u s  kcus t r i s )  og skoldkreps (Lepidurus 
arCtiCu8) i Fjergen. D i s s e ,  som e r  svært e t t e r t rak tede  næringsobjekt f o r  
f i s k ,  b l e  ikke funnet i bunndyrpravene. Marflo t d l e r  vanligvis bare små 
vannstandsendringer og f a l l e r  således r a sk t  u t  i reguleringsmagasin. Arten 
b l e  pbvis t  vesent l ig  i f i s k  t a t t  i Fjergens norddstre de l ,  noe som tyder på 
a t  t i l f 0 r s e l  av vann f r a  elvene i d e t t e  området er nok til å dempe de mest 
uheldige virkninger a v  reguleringen. Dessuten har Fjergen forbindelse med 
Hallsjqkn hvor de t  også f innes marflo. A t  skoldkreps r eg i s t r e r e s  i f iske-  
mager, men ikke i bunndyrprGver, e r  ikke ukjent  ( j f r .  N0st 1981, 1983). 
I Fossvatn var t e t the ten  av bunndyr brukbar i juni  ph s tas jon  I 
(93 ind iv ider ) ,  forgvr ig  hadde ingen av prdvene hegere enn 25individer.  
Fjærmygglarver var mest tallrik, dernest duignfluelarver. En såvidt sentral 
gruppe som steinfluelarver manglet i Fossvatnet. 
Sammenliknet med andre undersakte vatn i StjØrdalsvassdraget 
(Arnekleiv og Koksvik 1980) var mengdene i Fjergen og Fossvatn lave, mens 
utvalget av bunndyrgrupper samsvarte. Gjennomsnittlige individtall i prØvene 
fra vatn i nevnte undersØkelse var av stØrrelsesorden 70-150. 
Tabell 9. Bunnfaunaen i gruntvannssonen i Fjergen og Fossvatn juni og august 1984 basert  p& rotepraver (R5) 
St. 
5 3 1 1 3 1 6 14 XIE ---- i!:! ................................................................................................... 
Total t  a n t .  ind. 26 356 34 48 6 13 4 l 2 2 8 546 
I11 30.8 4 9 10 2 4 25 
.............................................................................................................. 
Total t  a n t .  ind. l 15 38 3 10 7 96 3 24 9 197 
GrabbprØver ble tatt på dypene 3, 5, 7, 10 og 15 m i Fjergen 
og dypene 1, 3, 5, 7 og 10 m i Fossvatn. Som fØlge av den tidligere 
regulering i Fjergen, var det ikke egnet substrat for prØvetaking på 
dyp grunnere enn 3 m. Bunnarealet mellom gruntvannssonen (0-0,8 m) og 
3 m's dyp synes å være uproduktiv i Fjergen. I Fossvatn er 10 m maks. 
registrerte dyp. 
Tabell 10 og 11 gir bunndyrsammensetning og mengder i grabb- 
prevene. Både i Fjergen og Fossvatn indikerer prØvene lave bunndyr- 
2 
mengder, i gjennomsnitt for samtlige dyp henholdsvis 325 og 108 mg/m . 
Slike lave bunndyrmengder er dog vanlig å finne i næringsfattige vatn 
i TrØndelag. Tidligere undersØkelser har vist at bunndyrmengder over 
500-600 mg/m2 (middeltall for prØvedyp ned til 20 m) bare er registrert 
i et fåtall uregulerte vatn i Nord-Trandelag, b1.a.i Vestre Sonvatn 
2 (962 mg/m som er ett av tre undersØkte vatn i StjØrdalsvassdraget i 
1979 (Arnekleiv og Koksvik 1980). 
Tallene for de enkelte stasjoner og dyp i Fjergen var noe 
ujevne, men tabell 10 viser klart at hovedmengden av dyr ble funnet på 
3-5 m dyp. Hele 89 % av biomassen ble funnet på disse to prgvedypene. 
Dypene 7 og 10 m stod for den resterende biomasse. På 15 m's dyp var 
det jevnt over ingen dyr til stede i prØvene. 
I Fossvatn ble det vesentlige av biomassen (95 %) funnet på 
dypene 1 og 3 m. De dypeste partier av Fossvatn manglet bunndyr. 
Av 5 registrerte bunndyrgrupper i Fjergen, var fåb~rstemark 
og fjærmygglarver de klart dominerende. Disse to gruppene var så å si 
enerådende i Fossvatn. Dette dominansbildet er vanlig for næringsfattige 
2 2 Tabell 10. Bunndyrmengder (mg/m ) i Fjergen. Antall individer/m i parentes, 
S t .  III. 19~6. 
St .  111. 14.8. 
--m--------- 
Fjærmygglarver 
Stankelbeinlarvet 20 ( 10) 
............................................................................ 
Totalt mg/m 2 6 0 O O O O 
st. V .  19.6.. 
F jærmygglarver 20 (40) lOO(270) 80 (70) O 10 (101 
............................................................................ 
St.  V. 13.8. 
------------- 
FaØrstemark 210 (40) 
Fjærmygglarver 20 (30) 
............................................................................ 
To tal t mg/m 2 230 O O O O 
............................................................................ 
st. XII. 20.6. 
------------ 
Linsekreps 
Fjærmygglarver 
Vann midd 10 (10) 
............................................................................ 
Totalt mg/m 2 1 O 120 8 5 80 O 
St .  X I I ,  14.8. 
Fjærmygglarver 
Vannmidd 70 (30) 
........................................................................... 
' 2 Totalt mg/m 3560 2790 28 O 80 O 
........................................................................... 
St. ,VIII. 13.8. 
------ -------- 
Fåb~rstemark lOO(20) 450 (20) 40 (10) 
Fjærmygglarver 
Vannmidd 50(10) 
............................................................................ 
Totalt mg/m 2 120 80 470 8 0 O 
2 Tabell 1 1. Bunndyr (mg/m ) i Fossvatn. Ant.  individer/m2 i parentes 
St. I .  21.6. 
------------ 
F jærmygglarver 110 (80) 
Vannmidd 10 (10) 
..................................................................... 
- 
Totalt mg/mL 120 500 10 10 O 
..................................................................... 
St.  I .  15.8. 
------------ 
Rundormer 
Flærmygglarver 80 (40) 130 (80) 30 (50) 
----- ............................................................. 
Totalt -/m 2 2 70 13 5 3 O O O 
Arts'sammensetning hos d0gn- og s t e i n f  lue larver  
Dggn og s t e in f lue la rve r  er de grupper som o f t e s t  dominerer bunn- 
faunaen i våre vassdrag. Gruppene har derfor  vært gjenstand f o r  s t u d i e r  
på a r t s n i v å  i forbindelse med t i l svarende ferskvannsbiologiske under- 
sulkelser . 
DØgnfluelarver var som t i d l i g e r e  v i s t  vanl igs te  og k l a r t  
dominerende bunndyrgruppe i elvene. Gruppen hadde ogsa s t o r  betydning i 
vatna. Tabell  12 og 13 v i s e r  dqignfluelarvenes a r t s fo rde l ing  i sommer- 
mater ia le t  f r a  e lve r  og vatn. 
I elvene b l e  d e t  p å v i s t  i a l t  14 a r t e r .  Pr0ver i a p r i l  ga ikke 
funn av nye a r t e r  og kun 4 a r t e r  b l e  r e g i s t r e r t .  Samtlige a r t e r  f r a  elvene 
i 1984 e r  k j e n t  f r a  t i d l i g e r e  undersdkelser i vassdraget (Arnekleiv og 
Koksvik 1980), da 20 a r t e r  b l e  funnet.  
Artssammensetningen var noe u l i k  i elvene, men a l l e  unn ta t t  
a oppe råa synes å ha r e l a t i v t  r i k t  d i f f e r e n s i e r t  d m f l u e f a u n a .  Baetis 
rhodani var den t a l l r i k e s t e  art i elvene, unn ta t t  i St jgrdalse lva .  i 
Torsbjgrka utgjorde a r t e n  56 % av d m f l u e n e ,  i de Bvrige elvene f r a  
83-96 %. I St jgrdalse lva  var Ephemerella miviZZi mest t a l l r i k  og utgjorde 
omkring 70 % av d m f l u e n e .  E. aurivitli var også t a l l r i k  i gvre d e l e r  av 
hovedvassdraget og i Dalåa. Arten manglet i Storkjerr ingåa og Kopperåa. 
Elvematerialet sett under e t t  var E. aurivilli den n e s t  t a l l r i k e s t e  art. 
De 0vrige ar tene  hadde gjennomgående l i t e n  betydning. Baetis fuscatus/ 
scarnbus og Ameletus inopinatus var imid le r t id  s e n t r a l e  a r t e r  i TorsbjØrka. 
Roteprgver i en rekke e lve r  i Stjgrdalsvassdraget  i 1979 
(Arnekleiv og Koksvik 1980) v i s t e  også a t  B. rhodani var den t a l l r i k e s t e  
a r t en ,  men dominansen var ikke s å  markert som i 1984 (ca. 40 % ) .  
B. fuscatus/scambus var nes t  t a l l r i k e s t e  a r t  med 17 % a v  d e t  samlede 
d rnf luemate r i a le t .  E. aurivilli utgjorde  i gjennomsnitt 7 %, men var i 
l i k h e t  med undersgkelsen i 1984 t a l l r i k a s t e  a r t  i St jgrdalse lva .  
SurberprqJver i St jgrdalse lva  ( t a b e l l  14) r e s u l t e r t e  i 8 d m -  
f l u e a r t e r  og dominans a v  de s a m e  a r t e r  som i roteprevene. For begge 
metoder var  forekomsten av  E. aurivilli i hovedsak begrenset til prdver 
t a t t  i e l v a s  gvre d e l .  I Surber-prgvene b l e  k l a r t  s t g r s t e  t e t t h e t  
funnet på s tas jon I i september. Surber-prØver i a p r i l  på s tas jon S l  og 
2 S3 bestod f o r  d e t  meste av B. rhodani, henholdsvis 23 og 13 ind. p r .  m . 
I t i l l e g g  er E. auriuiZt i  og E.  rnucronata r e g i s t r e r t .  
I Fjergen b l e  min. 5 d m f l u e a r t e r  r e g i s t r e r t ,  i Fossvatn 4 
( t h e 1 1  1 3 ) .  mst s en t r a l  var s l ek t a  Siphtonurms, sannsynligvis bare 
representer t  med a r ten  S. tacus t r i s .  ForØvrig hadde vatna l i t e  sammen- 
fa l lende a r t su tva lg .  Andre undersakte vatn i StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv 
og Koksvik 1980) hadde også dominans av S. tacus t r i s ,  men a r t su tva lge t  s e r  
u t  til var iere  ( f r a  2-10 a r t e r ) .  
Tabell 12. Dglgrifluefaunaen (Ephemeroptera) i unders0kte e lver  i perioden jun i-august/september 1984 basert p8 
rotepr0ver 
SrleE*s+!!a 
92 6.9 4 3 4 10 l 119 1 7 142 
I 14.6 4 1  7 36 8 6 57 
I 15.8 3 14 1 75 4 93 
11 15.6 1 l 23 l 5 27 
I1 23.8 1 6 l 1 4 9 
I11 15.6 3 l 3 
I11 23.8 l 1 3  3 5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t a n t . i n d .  5 l 2 5 5 49 l 24 2 l 232 9 11 336 
1 <l <l l 1 15 <l 7 <l < l  69 3 ErniEMi?~! ................................................... ........................................................ 
%YL? 
I 12.6 19 5 3 28 
I 20.8 149 1 9 4 165 
I1 12.6 8 650 32 13 5 705 
11 20.8 7 9 92 6 117 
I11 13.6 6 13 9 207 6 7 244 
I11 20.8 1 86 1 19 7 115 
IV 13.6 2 1 2 5 311: 15 1 6 356 
IV 20.8 2 1 1 O 4 34 
V 13.6 1 l 3-47 8 1 5 348 
V 20.8 32 1 35 3 68 
VI 13.6 l l 2 6 96 3 5 118 
1 18 1 3  20 !!I ----- E!:! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt ant .  ind. 43 17 26 28 1918 2 2 6 8 252 15 l 12 2318 
2 < 1 I 1 U3 < l  <l <l <I 11 < l  < l  oo-inonsxi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Torsb29rke 
I 12.6 10 2 3 51 1 5 67 
I 21.8 2 l 1 3 4 
11 12.6 35 1 6 43 1 1 6 87 
I1 21.8 1 5 1 65 2 1 2  15 7 137 
111 12.6 2 40 l 1 4 44 
I11 21.0 13 10 2 6 5 5 44 
IV 12.6 I l 38 2 4 42 
18 15 8 8 8 5 57 I! ?L:!? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt ant .  ind. 49 3 84 10 271 12 5 16 3 2 9 482 
10 < l  17 2 56 2 1 3  7 oomi'o's:! ------------- -------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
Ei!3 
I 12.6 2 l 263 1 4 267 
I 22.8 69 3 3 8 5 86 
11 12.6 13 3 733 2 4 751 
I1 22.8 I 271 4 60 4 336 
I11 12.6 5 116 1 3 122 
I11 22.8 3 94 1 7 8 5 113 
IV 12.6 t 2 1 133 2 4 5 152 
2 14 318 2 2 34 26 7 398 l! ----- l"! ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt ant .  ind. 34 21 5 1997 6 5 48 109 8 2225 
2 1 < l  90 < l  < l  2 5 ooaii'ons:! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
sE!raOioad 
I 13.6 4 299 l 4 4 308 
22.8 7 14 13 21 4 55 I - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
Totalt  ant. ind. 7 4 313 13 l 25 6 363 
2 1 86 4 < 1 7 Erninons:! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s!orkle~rinn?a 
I 13.6 2 6 281 2 4 291 
22.8 8 69 17 3 4 97 4 - - - - - - - - --m - - - - - -- --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt  ant .  ind. 2 8 6 350 17 5 6 388 
< 1 2 2 90 4 1 oominansz! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-o=~!?! 
I 18.6 
I 
O 
15.8 64 2 2 66 
I1 19.6 O 
I11 19.6 . O 
7 1 2 8 I I I ---- !!r! .......................................................................................................... 
Totalt  ant .  ind. 71 1 2 3 74 
Dominans-% 96 1 3 
TOTALT ALLE ELVER 133 4 139 52 37 4969 51 2 l 46 76 1 650 24 l 14 6186 
Dominans-% 2 (1 2 (1 l 80 t1 <l <l <l 1 (1 l1 < l  < l  
Tabell 13. DØgnfluefaunaen (Ephemeroptera) i Fjergen og Fossvatn juni og 
august 1984, basertpårotepr~ver (R51 
St. 
3 *  3 8  
4 C ,  drl 
arb ac, 8.5 8 t  
o m  u a  " 39% 
CI 
F jergen 
------- 
I 18.6 3 
I 14.8 O 
I I 18.6 O 
I I 14.8 3 
111 18.6 3 
111 14 .8 1 
IV 18.6 6 
IV 14.8 O 
V 19.6 O 
V 13.8 O 
VI 19.6 3 4 
VI 13.8 O 
VI1 13.8 1 1 1 
VI11 13.8 2 0 2 2 1 
I X 19.6 9 4 1 94 
IX . 14.8 2 1 2 
X 19.6 197 3 199 
X 14.8 6 1 6 
X I 19.6 2 1 2 
X1 14 .8 O 
X11 19.6 7 1 2 8 
X11 14.8 3 l 3 
........................................................................... 
Totalt ant. ind. 302 35 2 l 13 3 5 356 
Dominans-% 85 10 < 1 < 1 4 C1 
........................................................................... 
Fossvatn 
-------- 
I 15.6 O 
I 20 .8 2 13 
I I 15 -6 1 1 1 
I I 20.8 7 1 7 
111 15.6 1 7 2 8 
111 20.8 4 5 2 9 
........................................................................... 
Totalt ant. ind. 11 12 l 6 8 4 38 
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Steinf  l u e r  (Plecoptera) 
I rennende vatn var s t e i n f l u e l a r v e r  den n e s t  t a l l r i k e s t e  
bunndyrgruppen og utgjorde 14 % av d e t  samlede e lvemater ia le t  f r a  juni- 
august/september. Gruppen var imid le r t id  svært d å r l i g  represen te r t  i 
  oppe råa. Gruppens individandel i StjØrdalselva i a p r i l  var omtrent d e t  
samme som i somermate r i a le t  (vedlegg 1 ) .  I Fjergen var s t e i n f l u e l a r v e r  
d å r l i g  represen te r t  og i Fossvatn manglet gruppen h e l t .  
Tabell  15 v i se r  s te inf luelarvenes  forekomst og a r t s fo rde l ing  
i elvemater ia le t  b a s e r t  på rotepraver f r a  juni  og august/september. T o t a l t  
er 17 a r t e r  påv i s t .  I t i l l e g g  e r  Capnia c t ra  r e g i s t r e r t  i Surber-prgiver 
f r a  StjØrdalselva. En annen Capnh-ar t ,  C. pygmea,ble r e g i s t r e r t  j 
a p r i l .  
Tallmessig dominerte Diura nanseni og Amphinemmr boreat is .  
Begge forekom i a l l e  e l v e r ,  unn ta t t  Kopperåa. Elvene s e t t  under e t t  u t -  
gjorde A. boreatis  30 % av ind iv idan ta l l e t  og D. nanseni 18 %. Sent ra l  
var også LeuCtra fusca (15 % ) .  Alle t r e  e r  v i d t  u tb red t  i Norge. Tidl igere  
undersakelser i StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980) v i s t e  
liknende dominansbilde og t o t a l t  e r  21 s t e i n f l u e a r t e r  påv i s t .  
~ b d e  i n d i v i d t a l l  og a r t s u t v a l g  i de s e n t r a l e  elvene l igger  
innenfor d e t  en kan betegne vanlige nivåer f o r  e l v e r  i regionen. PrØve- 
omfanget e r  f o r  l i t e  til å legge f o r  s t o r  vekt på u l ikhe te r ,  men både 
t i d l i g e r e  undersekelser og mate r i a le t  f r a  1984 indikerer  a t  StjØrdalselva 
har en mer i n d i v i d f a t t i g  s te inf luefauna enn de Øvrige s e n t r a l e  e lve r .  
Ulikheter i a r t su tva lg  synes imid le r t id  å være m e r  t i l f e l d i g .  
De  f å  pravene t a t t  i Skurdalsåa og Storkjer r ingåa  indikerer  også 
brukbar d i f f e r e n s i e r t  s te inf luefauna,  men artsdominansen e r  noe u l i k  de 
Øvrige e lve r .  
Tabell 16 v i s e r  fordel ing av  s t e i n f l u e l a r v e r  i Surber-prØver f r a  
StjØrdalselva. 
Ar ts inventare t  e r  iden t i sk  med d e t  som b l e  funnet i rotepraver.  
Dominant a r t  var  A. boreat is ,  som også her bare forekom i junimaterialet .  
Noen t i l f e l d i g e  individer  av vesen t l ig  Leuctra d ig i ta ta  og Leuctra fusca 
b l e  funnet under flomvassfØringen i august. på lavere  vassfgring i september 
var mengdene s t o r e ,  men med en annen artsdominans. I septemberprØver f r a  
e lvas  Øvre de le r  var Diura nanseni alene ,  mens prØver f r a  de nedre de le r  
bestod av  capnider. 10 Surber-prØver på s t a s jon  S l  i a p r i l  ga kun e t t  
individ  av  S. burmeistri.  Antal l  s t e i n f l u e l a r v e r  var også beskjedent 
pA s tas jon S3, men 6 a r t e r  var representer t  (herav C. pygmaea). Rote- 
prØver f r a  d i s se  t o  stasjonene v i s t e  også beskjedne mengder med henholdsvis 
3 og 4 a r t e r .  Nemoura cinerea og Brachyptera risi  e r  nye funn. 
Det beskjedne s te inf luemater ia le t  f r a  Fjergen t a l t e  i a l t  
min. 7 a r t e r :  D. nanseni, D. bieaudata, L. fusca, Amphinemra standfussi, 
Anpihinemura suZcicoZZis, Nemura sp. og S. burmeisteri. Klar t  dominerende 
a r t  var D. bicaudata, som regnes som en av de vanl igs te  a r t e r  i nærings- 
f a t t i g e  vatn i landsdelen. 
-11 15.  inf flu ei au men (Pir-.) i imd.raØkt. alvar i priodin juniauput/~pt.iib.r 1984 basert pi romprevar iR5) 
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FERSKVANNSBIOLOGISK TILSTAND 
UndersØkelsene i 1984 gir data fra StjØrdalsvassdragets Øvre 
deler i forbindelse med planlagt vannkraftutbygging. 
To vatn er undersØkt, Fjergen og Fossvatn. Planktonkrepsfaunaen 
i begge vatn har normalt rikt artsutvalg for tilsvarende vanntyper i lands- 
delen. 9 arterer funnet i Fjergen, 6 arter i Fossvatn. CycZops ~cut. ifeP 
dominerer i Fjergen, Bosmina longispinu i Fossvatn. Mengden er relativt 
hØg i Fjergen, moderat i Fossvatn. 
BlØtbunnsfaunaen i begge vatn domineres av fjærmygg og fåbarste- 
mark. I Fjergen synes bunnarealet mellom 1 og 3 å være uproduktiv. Dypere 
enn 15 m er bunndyrproduksjonenminimal. Fossvatn har ingen eller svært 
liten bunndyrproduksjon i de dypere partier. I gjennomsnitt har begge vatn 
middels mengder for landsdelen. 
Strandsonens fauna består av 8 dyregrupper i Fjergen, 9 i Fossvatn. 
DØgnfluelarver dominerer klart i Fjergen, fjærmygglarver i Fossvatn. Begge 
vatn har lave bunndyrtettheter i strandsonen. 
7 elver er undersØkt, StjØrdalselva, Tevla, TorsbjØrka, Dalåa, 
Storkjerringåa, Skurdalsåa og Kopperåa. Alle elver unntatt Kopperåa har 
relativt rikt utvalg av elvedyr. DØgnfluelarver er gjennomgående tall- 
rikeste gruppe. Andre sentrale grupper er steinfluelarver, fjærmygglarver, 
vannmidd, knottlarver og vårfluelarver. Tettheten av dyr varierer fra lav 
til relativt hØg. Dalåa og Tevla har stØrst individtetthet, mens i oppe råa 
skiller seg ut med lavest. 
Det er variasjoner i artsutvalg av dØgn- og steinfluer i elvene, 
men alle undersakte elver unntatt u oppe råa synes å ha relativt rikt utvalg. 
2 Feltet som er planlagt utnyttet til kraftutbygging (573 km ) 
fanger opp det meste av utvalget av dyregrupper og arter som er registrert 
2 i StjØrdalsvassdraget totalt (2130 km ) .  Vannkvalitet og -fauna er typisk 
for de mer fattige deler av TrØndelag. I StjØrdalsvassdraget totalt er 
store deler av både biotop- og artsmangfoldet i Nord-WØndelag representert. 
Totalt vil StjØrdalsvassdraget være velegnet som typevassdrag. Referanse- 
verdien er stor i de uberarte sidevassdragene, men liten i de tidligere 
regulerte vassdragene i Kopperåa, Tevla og Funna. 
PLANLAGTE REGULER INGER OG INNVIRKN I N  G 
PA FERSKVANNSEVERTEBRATER 
Reguleringsplaner 
De planlagte  reguleringer e r  s k i s s e r t  av  NTE i brev av  30.10.1984. 
pianene omfatter r egu le r ings t i l t ak  f o r  kraftutbygging i de Øvre de le r  av 
.StjØrdalsvassdraget. Nærmere bestemt i vassdragene  opper råa, Tevla,   al åa 
og TorsbjØrka. Av d i s s e  har Kopperåa og Tevla siden £Ør 1900 vært r e g u l e r t  
og u t n y t t e t  ti1 elektrisitetsproduksjon. Vassdraget Funna er siden ca.  
1935 r e g u l e r t  f o r  e lekt r i s i te tsproduksjon og f o r u t s e t t e s  r e g u l e r t  innenfor 
de samme reguleringsgrenser. 
Av stØrre t i d l i g e r e  regu le r t e  innsjØer f innes  Fjergen og 
HallsjØen i   oppe råa, SkurdalssjWn i Tevla og FunnsjØen i Funna. 
NedbØrfeltene som tenkes beny t te t  e r :  
Nordfeltene: n oppe råa m. Fjergen og Hallsj@en samt bekkeimfaring ~ i t l å a .  
Inntak b og per åa til d r i f t s t u n n e l  f o r  d er åker kraftverk.  
OverfØring til Fjergen f r a  SkurdalssjØen samt bekkeinnfØringene 
Storbekken, Storkjerr ingåa,  ~ i t l k j e r r i n g å a  og L i t l åa .  
Samlet nedbarfel t :  2 230,9 km . 
3 3 Samletårl igmiddelavlØp: 335,3mill.m pr.  å r  (Mm/år). 
SØrfeltene: Tevla (uten .SkurdalssjWn m.v. f r a  nord) Dalåa og TorsbjØrka. 
Samlet nedbarfel t :  2 341,9 km . 
3 3 Samlet å r l i g  middelavlgp: 433,7 millim p r .  A r  .(Mm / å r ) .  
Planen f o r  kraftutbygging omfatter fØlgende reguleringsmagasin; 
(Nåværende regulering e r  v i s t  med verdier  i parentes) .  
HRV LRV 
Areal mellom Magasin- 
HRV og LRV volum 
km2 14m3 
F j ergen (508,40) 513,OO (500,80) 498,OO 8,15 (95,o) 195,O 
Tevla - 360,OO - 350,OO 0,34 ( 0,o) 5,s 
Halls  jØen (613,03) 613,03 (605,82) 605,82 - (25,2) 25,2 
SkursalssjØen (694,25) 694,25 (687,75) 687,75 - (22,8) 22,8 
Funn c j Øen (442,OO) 442,OO (431,50) 431,50 4 ,O0 (64,O) 64,O 
Tevla magasin e r  e t  kunstig nye tab le r t  magasin med en ca. 20 m 
hØy fyllingsdam. Magasinet ska l  fungere s o m  inntak f o r  nederste kraftverk 
og f o r  pumping ( f r a  Mr-fe l tene)  til Fjergen. D e t  synes sannsynlig a t  HRV 
f o r  magasin Tevla kan senkes noe. For Hal ls ' j~en,  Skurdalss jØen og Funnsjmn 
b l i r  reguleringsgrensene som i dag. 
Planen omfatter overfØring av TorsbjØrka med Skakkelbekken og 
Fossvatnet og Dalåa til magasin i Tevla. Fra nord overferes Skurdalsåa, 
Storbekken, Storkjerringåa,  ~ i t l k j e r r i n g å a  og L i t l å a  til Fjergen. 
Tevla pumpekraftverk bygges i f j e l l  ca. 1 , s  km nord-Øst f o r  dam 
Tevla. Kraftverkets turbin ,  skal u tny t te  f a l l e t  f r a  Fjergen til Tevla. 
Brutto maksimal f a l l h ~ y d e  153 m. StØrste a n t a t t e  d r i f  tsvannf Øring er 
3 3 24 m / s e k . o g s t ~ r s t e  pumpekapasitet 19 m /sek. 
Kraftverkets  pumpe skal  ved s t o r t  t i l s i g  til magasin Tevla og ved 
ledig  magasinvolum i Fjergen, pumpe vann f r a  Tevla til Fjergen. Vannveien 
er f e l l e s  f o r  pumping og turbindr i f  t. 
Meråker kraf tverk  bygges i f j e l l  ca. 2 km sØr/Øst f r a  Naustadfoss. 
Kraftverket u tny t t e r  f a l l e t  mellom magasin Tevla og ned til f o t  Naustadfoss, 
b ru t to  maksimal fallhØyde 268 m. StØrste a n t a t t e  driftsvannfØring i vinter-  
halvåre t  f o r  ~ e r a k e r  kraftverk e r  ca. 25 m3/sek. 
Funna kraf tverk  skal dr ives  som i dag ved 3 u tny t te  f a l l e t  mellom 
3 F~nnsjØen og undervann ved kraf ts tas jonen.  Maksimal vannfØring er 3,4 m /sek. 
og &rl igproduksjon e r  ca. 62 GWh. 
Av de Øvrige eksisterende kraftverk:  Naustadfoss, Turifoss, 
Kopper3 I og  opper rå I1 kan Naustadfoss og Turifoss kraf tverk  opprustes fo r  
å utnyt te  f lomvass f~r ing  .
Virkninger på ferskvannsevertebrater 
Magasiner 
Fjergen. 
Fjergen b l i r  hovedmagasin med en reguleringshgyde på 15 m. 
Dette er en Økning a v  den nåværende reguleringshgyde på 7.4 m ved en 
tilleggsoppdemning på 4,6 m og en t i l leggsenkning på 2,8 m. De s t o r e  
landarealene som b l i r  neddemt v i l  kunne g i  en betydelig Økning i både 
bunndyr og dyreplankton over en kor te re  periode. Landarealene inneholder 
mye organisk materiale som kan g i  v e r d i f u l l  næring til grupper som kan ut-  
ny t t e  d e t t e  mater ia le t  d i rek te  (£.eks. fjærmygglarver). Næringssalter som 
vaskes u t  v i l  g i  s tØrre produksjon a v  planteplankton som igjen  v i l  v i rke  
p o s i t i v t  på produksjonen av dyreplankton. Dessuten v i l  endel dyr som 
n a t u r l i g  var t i l s t e d e  i landarealene (som £.eks. meitemark) komme u t  i 
vatnet .  Denne såka l t e  demningseffekten g i r  også Økt fiskeproduksjon. 
Varigheten av  denne effekten e r  vanskelig å f o r u t s i .  Erfaringer f r a  
andre reguleringsmagasin v i s e r  a t  demningseffekten va r ie re r  f r a  2-10 år, 
vanligvis  mindre enn 5 år. På lengre s i k t  v i l  en forvente en k r a f t i g  ned- 
s a t t  bunndyrproduksjon, men dyreplanktonproduksjonen kan oppret tholdes på 
e t  r e l a t i v t  hØgt nivå. Fjergen har  vært r e g u l e r t  siden begynnelsen av  
1900-tal let ,  og undersØkelsene i 1984 v i s e r  således " langt ids t i l s tanden"  
i e t  reguleringsmagasin. PrØvene indikerer  l a v  bunndyrproduksjon. 
Imidler t id  er faunaen brukbar d i f f e r e n s i e r t  i gruntvannssonen og l o k a l t  
kan en også f inne hØge bunndyrtettheter ( j f r .  s t .  X ,  19.6. i t a b e l l  9 ) .  
Som fØlge av reguleringen e r  sonen 1-3 m ' s  dyp uproduktiv. På sedimentert 
bunn f r a  3 m og dypere f innes  s å  å s i  bare fjærmygglarver og fåb~rs temark .  
Ingen bunndyrgruppe synes å mestre forholdene på dyp under 10 m. Ved en 
y t t e r l i g e r e  reguler ing v i l  de negative e f f e k t e r  på lang s i k t  fo r s te rkes .  
D e  f l e s t e  grupper som nå e r  e t a b l e r t  i gruntvannssonen v i l  ikke g r e i e  å 
opprettholde l i v s k r a f t i g e  bestander. Den t a l l r i k e s t e  bunndyrgruppen, 
dØgnfluelarver, synes å være s t e r k t  u t s a t t  ved stØrre vannstandsvarias- 
joner. 5 a r t e r  e r  r e g i s t r e r t  i 1984 med SiphZonumcs Zacustris som k l a r t  
dominerende a r t .  A t  d e t  ne t topp e r  S. Zacustris som dominerer i F jergen 
e r  ikke overraskende ettersom a r t e n  ifØlge Grimås og Nilsson (1962) er den 
dØgnflueart som b e s t  t å l e r  reguler ingseffekter .  I BlåsjØen i Sverige e r  
a r t en  funnet e t t e r  en regulering på 13 m (Grimås 1962). En reguler ing av  
Fjergen på 15 m v i l  t r u e  a r t e n s  eksistensgrunnlag. Andre a r t e r  som 
£.eks. de t o  LeptophZebiu-artene L. marginuta og L. vespert ina t å l e r  
van l igv i s ikkes tØr re  reguleringshØgder enn 3 m ( S a l t v e i t  1978) og v i l  
forsvinne ved 15 m reguler ing i Fjergen. Den s t o r e  vannstandspendlingen 
v i l  medfØre a t  e t  betydelig s t ~ r i e  bunnareal v i l  b l i  uproduk t iv t . i  f o r -  
hold til nåværende t i l s t a n d .  Sedimenterte bunnpartier v i l  l igge  dypere 
og være mindre egnet f o r  bunndyrproduksjon. 'N& d e t  g je lde r  dyreplankton 
v i l  en som t i d l i g e r e  antydet  forvente a t  produksjonen v i l  b l i  oppret tholdt  
på e t  r e l a t i v t  hØgt nivå.  Nivået v i l  l i g g e  hdgere enn ved nåværende til- 
stand p.g.a.stØrre og tykkere produksjonsareal.  
Tevla-magasin . 
Deler av Tevla v i l  inngå i e t  kunstig magasin med 10 m ' s  reg- 
u le r ing  (HRV 360, LRV 350). Denne delen av  e lva  v i l  miste elvefaunaen 
og b l i  e r s t a t t e t  med former typisk  f o r  s t i l l e s t å e n d e  vatn. Disse v i l  ha 
gode vekstbetingelser  i en kor tere  periode. Hyppige vannstandsendringer 
v i l  imidler t id  medfØre a t  f l e r e  bunndyrgrupper e t t e r  hver t  v i l  forsvinne. 
PA s i k t  v i l  magasinet ha minimal betydning som produsent av bunndyr. 
I motsetning til d e t  nåværende miljØ i magasinområdet, v i l  en e tab le r ing  av 
magasinet g i  s t a b i l e  og gode l ivsbe t inge l se r  f o r  populasjoner av dyreplankton. 
HallsjØen, SkurdalssjØen, FunnsjØen. 
Disse vatna e r  f r a  f a r  r egu le r t .  En ny reguler ing innebærer de 
samme reguleringsgrensene som idag, dvs. HallsjØen 7,2 m, SkurdalssjØen 
6r5 m og FunnsjØen 10,5 m. PrØver av  dyreplankton e r  t a t t  i august 1984 
( j f r . .  res ip ient rappor t ,  Reinertsen m. f l . ) .  ~ å d e  utvalg av  a r t e r  og mengder 
i a l l e  vatna l igger  innenfor vanlige verdier  f o r  næringsfat t ige vatn norda- 
f j e l l s .  E t t e r t r ak tede  næringsobjekt f o r  planktonspisende f i s k  som vann- 
loppen Daphnia synes å være hardere nedbei te t  i SkurdalssjØen og HallsjØen 
enn i FunnsjØen. Dette sannsynligvis som r e s u l t a t  av  mindre t i l b u d  av 
bunndyr. BunndyrprØver b l e  imid le r t id  ikke t a t t  i vatna. Ved ny regu- 
l e r i n g  forventes ingen endring i verken dyreplankton e l l e r  bunndyrproduk- 
s jonen . 
Fossvatn. 
Vatnet v i l  ikke reguleres  i forhold til nåværende vannstandsnivå, 
men vanngjennomstrØmningen v i 1  b l i  endre t  ved stenging av utlØpselva. Dette 
inngrepet forventes å ha l i t e n  innvirkning på både bunndyr- og plankton- 
produks j onen. 
Elver 
Tevla og StjØrdalselva. 
En ny regulering v i l  utvilsomt forverre livsbetingelsene for  
bunndyr i Tevla. Elva v i l  på strekningen ned til magasinområdet f å  s t e rk t  
redusert vassf@ring, som v i l  innebære betydelige reduksjoner i produksjons- 
arealer  for  bunndyr. Dessuten v i l  deler av Tevla 'inngå i det  kunstige Tevla- 
magasinet og som t id l igere  nevnt miste grunnlaget for  bunndyrproduksjon av 
be tydning. 
Virkningen p& bunndyrproduksjonen i StjØrdalselva e r  noe 
vanskelig 8 foru ts i ,  m e n t o t ~ F L e n k m n s f g v e r t t + e f f  &ss m m . -  - - 
Reduserte flomtopper og h-ere vintervassfØring v i l  kunne ha en pos i t iv  
virkning, men de t te  v i l  vere avhengig av kjØringen av kraftstasjonen, og 
spes ie l t  hvordan nedkjering og eventuell s tans  i kraftverket v i l  gkje. 
Raske vannstandsendringer innenfor korte t ids in te rva l le r  synes & g i  betydelig 
nedsatt bunndyrproduksjon i reguleringssonen (Hvidsten og Koksvik 1983). 
Den planlagte utbygging v i l  ogsb g i  endrede vanntemperaturer i Stjglrdals- 
elva. Qm sommeren v i l  dr i f tsvatnet  f r a  MerAker kraftverk f &  noe lavere 
temperatur enn dr i f tsvatnet  f r a  Nuatadfoss har n&. Økt vanntemperatur e r  
an ta t t  nedstØms kraftverksutlØpet om vinteren. D e t  siste forhold kan med- 
£Øre en forverring av  l ivsmil j#ethos insektarter der nymfen vokser om 
vinteren. Veksten akselleres s l i k  a t  klekkingen til voksent insekt finner 
s ted t i d l ige re  enn normalt [Nebeker 1971, Ward 1976). Dette e r  saerlig 
demonstrert hos steinfluelarver (Spence & Hynes 1971, Henricsan & Miiiler 1979). 
Hovedmengden e r  s te inf  luelarver (A. borsa Zia, A. sui!ou?oZZis, L. fusca) i 
StjØrdalselva gjemomfØrer imidlertid sin vekst i lØpet av sommeren, s l i k  
ppp----------- 
~ ~ f a t ~ ~ e n c I r ~ i e ~ ~ b n y  regulering v i l  ha l i t e n  effekt .  Derimot v i l  @kt 
temperatur om vinteren kunne skape e t  forverret  livsmiljØ for  bunndyrent 
ved en forventet Økning i isgang ( j f r .  vassdragsrapport Samlet Plan fo r  
vassdrag, MerBker, Tevla). ak t  isgang v i l  g i  betydelig omlagring og 
us t ab i l i t e t  i bunnsubstratet. 
TorsbjØrka og Bailha. 
De planlagte reguleringene fØrer til en s t e r k  reduksjon av vass- 
fmingen i elvene nedenfor bekkeirmakene. Store produksjonsarealer f o r  bunn- 
dyr v i l  g& t a p t  og elvene v i l  b l i  betydelig svekket som bunndyrprodusenter. 
For begge elver  v i l  inngrepene &£Øre verdiendring. I ubergrt t i l s t and  
har bade TarsbjØrka og %l&a s t o r  referanseverdi. Gjennam regulering f a l l e r  
denne verdien bort. 
Andre elver og bekker som b l i r  overfØrt. 
PrØver ble  t a t t  i t o  av d i s se ,  Storkjerringåa og Skurdalsåa. 
Begge e lver  synes d ha en r e l a t i v t  god bunndyrproduksjon. Ved regulering 
v i l  elvene b l i  de lv i s  tØrrlagt nedenfor bekkeinntakene og dermed miste 
grunnlaget for bunndyrproduksjon av betydning. 
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Vedlegg 1. Bunnfaunaen i Stjgrdalselva i april 1984, basert på rote- 
praver (R51 
s 1 3.4 3 0 3 4 4 
I 3.4 4 1 4 
S 3 4.4 75 18 3 3 96 
..................................................................... 
Totalt ant. ind. 109 25 l O 3 144 
Vedlegg 2. Bunnfaunaen i Stjdrdalselva i april 1984 basert p& 
2 Surber-praver (x = færre enn 1 individ pr. m ) 
Stasjon 
Dato 
Z 
Areal undersakt m 
Oligochaeta 
Ephemeroptera 
Plecoptera 
Chironomidae 
Diptera indet 
Hydracarina X 
Antall pr. m 2 39 3 1 



